












































































































































































































None 0.55±0.13 0.51±0.28 0.36±0.05 0.53±0.12 0.83±0.17
EDTA 0.32±0.05 0.28±0.03 0.19±0.02 0.24±0.05 0.28±0.08
Fez+ 21.57±1.25 23.50±2.07 22.95±2.81 4.07±1.12 5.04±0.74
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